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DAFTAR SIMBOL 
 
Use Case Diagram 
NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 
1 
 
 Actor 
Menspesifikasikan himpuan peran yang 
pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan 
Use Case. 
2 
 
Dependency 
Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada 
suatu elemen  mandiri (independent) akan 
mempengaruhi elemen yang bergantung 
padanya elemen yang tidak mandiri 
(independent). 
3 
 
Generalization 
Hubungan dimana objek anak (descendent) 
berbagi perilaku dan struktur data dari objek 
yang ada di atasnya objek induk (ancestor). 
4 
 
Include 
Menspesifikasikan bahwa Use Case sumber 
secara eksplisit. 
5 
 
Extend 
Menspesifikasikan bahwa Use Case target 
memperluas perilaku dari Use Case sumber 
pada suatu titik yang diberikan. 
6 
 
Association 
Apa yang menghubungkan antara objek satu 
dengan objek lainnya. 
7 
 
 
 
 
System 
Menspesifikasikan paket yang menampilkan 
sistem secara terbatas. 
 
8 
 
Use Case 
Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan 
sistem yang menghasilkan suatu hasil yang 
terukur bagi suatu aktor 
10 
 
Note 
Elemen fisik yang eksis saat aplikasi dijalankan 
dan mencerminkan suatu sumber daya 
komputasi 
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Class Diagram 
NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 
1 
 
Generalization 
Hubungan dimana objek anak (descendent) 
berbagi perilaku dan struktur data dari objek 
yang ada di atasnya objek induk (ancestor). 
2 
 
Nary 
Association 
Upaya untuk menghindari asosiasi dengan lebih 
dari 2 objek. 
 
3 
 
Class 
Himpunan dari objek-objek yang berbagi 
atribut serta operasi yang sama. 
4 
 
Collaboration 
Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan 
sistem yang menghasilkan suatu hasil yang 
terukur bagi suatu aktor 
5 
 
Realization 
Operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu 
objek. 
 
6 
 
Dependency 
Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada 
suatu elemen mandiri (independent) akan 
mempegaruhi elemen yang bergantung 
padanya elemen yang tidak mandiri 
7 
 
Association 
Apa yang menghubungkan antara objek satu 
dengan objek lainnya 
 
 
 
 
 
 
